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(data base)を一定の基準に従 って作成する必
要から，次の点が改正された。
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(3) 主訴およぴ現病歴（図 3)I KAWASAKI MEDICAL SCHOOL HOSPlTAL 
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(4) システム・レビュー （図 4)
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(7) 問題抽出および初期計画 （図 7)
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(9) 経過記録 （図 9)
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語で標準化 された data baseは，医師や co-
medicalの人達でも容易に監査することができ
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